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An der Donau bei Ganya / Ungarn entsteht derzeit das modemste GuD-Kraftwerk
Europas mit einer elektrischen Bruttoleistung von 433 MWe,. Im Rahmen des
Kraftwerksbaus wurde ein Nebenarm der Donau auf der gesamten Liinge umge-
baut. Nach Entfernung von Verlandungen entstanden dort im Wasserwechselbe-
reich durch wechselnde Baschungsneigungen bis  :20 hochwertige Lebensraume
far die aquatische und amphibe Fauna. Durch die Offnung des vorhandenen Leit-
werkes und der bestehenden Bullnen wird dieser Bereich konftig mit einem Min-
destabfluss von 40 mVs durchstramt. Um Ruckzugs- zod Auftvuchshabitate  h·
juvenile Fische zu schaffen, werden zusatlich Wurzelstocke im Bereich der ufer-
nahen Gewassersohle veranked.
Fur den Betrieb des Kraftwerkes werden kanitig mit neu errichteten Bauwerken
bis m 8 ms/s (0,4% MQ) aus dem Seitenarm entnommen und mit einer maximalen
Erwaimung um 7°C wieder zuruck gegeben. In umfangreichen hydraulischen Be-
rechnungen konnte in enger Zusammenarbeit mit Biologen und Naturschutzfach-
leuten gezeigt werden, dass hierdurch keine signifikanten Einwirkungen auf den
FlieBgewasserlebensraum entstehen.
Das Beispiel Ganyu zeigt, wie in aktiver Zusammenarbeit von Betreibern, Planern
und Beharden beim Bau modemer Kraftwerksanlagen am Gewasser Synergien
entstehen und Okologische Verbessenmgen erzielt werden kannen. Nur die Inves-
titionen und das 6kologische Verstandnis des Kraftwerksbetreibers machten die
vorliegende Lesung niaglich.
1 Einleitung
In Ungarn entsteht zur Zeit an der Donau bei Ganyu, etwa 15 km auBerhalb der
Stadt Gyar an der ungarisch-slowakischen Grenze (siehe Abbildung 1), das mo-
dernste GuI)-Kraftwerk Europas mit einer elektrischen Bruttoleistung von zu-
nachst 433 MWe . Optional kann spater ein zweiter Block errichtet werden.
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Zur Sicherung der Schiffbarkeit bei Niedrigwasser wurde in diesem Bereich der
Donau in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts in der mit Inseln verzweig-
ten Flusskrtimmung die Breite des Gewassers mit Hilfe eines Leitwerks und
mehrerer Buhnenfelder aufeiner Lange von 2,5 km wesentlich verringert.
Abbildung 1: Kraftwerksstandort Gdnyu in Ungarn [Quelle: www.ungarn.info]
Wegen des fehlenden Durchflusses und der damit verbundenen Gewasserdyna-
mik ist dieser ehemals 6kologisch wertvolle Bereich der Inseln und des ur-
sprunglich vorhandenen Seitenarmes verlandet und durch natitrliche Sukzession
bewachsen. Als FlieBgewasserlebensraum stand dieser Bereich damit nicht mel]r
zur Verfligung. Zudem wurde durch die Verringerung des FlieBquerschnittes die
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Da das betroffene Gebiet sowohl als Naturschutzgebiet als auch als Natu-
ra 2000Gebiet ausgewiesen ist, wurde seitens der ungarischen Naturschutz- und
Wasserwirtschaftsverwaltung bereits uber VerbesserungsmaBnahmen nachge-
dacht.
2 Beschreibung des Kraftwerks
Die umweltschonende GuI)-Anlage wird mit einem Netto-Wirkungsgrad von
aber 58 Prozent zu den effizientesten Anlagen der Welt zablen. Die geplante Er-
zeugung von etwa zwei Milliarden Kilowattstunden pro Jahr wird die Versor-
gung von uber 600.000 Haushalten sicherstellen. Each der Inbetriebnahme
durch E.ON im Jahr 2011 besteht weiterhin die Option, die Leistung des Kraft-
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Das neu zu erreichende Kraftwerk liegt unmittelbar im rechten Vorland der Do-
nau und schlieBt an ein neu errichtetes Hafengebiet an. In Abbildung 3 ist der
Nebenarm der Donau sichtbar. Der Kraftwerksstandort befindet sich am oberen,
linken Bildrand.
Flir den Betrieb des Kraftwerkes werden kunftig mit neu errichteten Bauwerken
bis zu 8 m'/s entsprechend ca. 0,4% MQ (bis 20 m'/s bei Vollausbau) aus dem
Seitenarm der Donau entnommen und mit einer maximalen Erwarmung um 7°C
wieder zurack gegeben. In umfangreichen hydraulischen und thermodynami-
schen Berechnungen konnte in enger Zusammenarbeit mit Biologen und Natur-
schutzfachleuten gezeigt werden, dass hierdurch keine signifikanten Einwirkon-
gen auf den FlieBgewasserlebensraum entstehen.
Abbildung 3: Luftbildaufnahme des Nebenarms der Dollau bei G6nyu
Aufgrund der groBen Wasserspiegelschwankung von ca. 10 Metern uber das ge-
samte Abflussspektrum, der daraus resultierenden Oberschwemmungsgefahr
.*
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und des hohen Schadenspotenzials wurde das gesamte Kraftwerksgelande um
bis zu 6,5 m aufgefallt, um im Bezug auf den Bemessungswasserspiegel bei
10.000 mVs eine Freibord von 1,7 m zu gewahrleisten. Das hierfar erforderliche
Volumen des Auffillmaterials betrug in etwa 1 Mio. m3.
Aufgrund mangelnder Eignung ftir den Erdbau von Teilen des aus dem Seiten-
arm zu f6rdernden Materials mit einem Gesamtvolumen von ca. 1,2 Mio. m',
konnte die Aufftillung nicht im direkten Massenausgleich hergestellt werden.
Neben der Nassbaggerung stammte das Material deshalb auch aus Zukitufen von
anderen Standorten Ungarns und der Slowakei.
3 Flussbauliche MaBnahmen
Wie bereits beschrieben, ist der Nebenarm der Donau in den 70er Jahren durch
ein Leitwerk von der Donau abgetrennt (Abbildung 3) worden, um die Schiff-
barkeit bei Niedrigwasser in der Flusskrammung sicherzustellen. Hierdurch
wurde ein stehendes Gewasser geschaffen, das aufgrund des fehlenden Durch-
flusses und des damit verbundenen geringen Sauerstoff- und Nahrungsangebotes
unmittelbar einen schlechteren okologischen Zustand aufwies. In der Folgezeit
verlandete dieser Bereich durch die fehlende Gewasserdynamik und wurde
schlieBlich durch naturliche Sukzession auf einer Flache von 60 ha bewachsen. I
Obwohl groBe Teile dieses Nebenarms, insbesondere die verbleibenden Inselbe-  
reiche, als Natura 2000-Gebiet ausgewiesen sind, sollten auch fir den Bereich  
des Gewassers durch geeignete MaBnahmen 6kologische Verbesserungen vor-
genommen werden.
Im Rahmen des Kraftwerksbaus wurde deswegen der Nebenarm der Donau auf
einer gesamten Lange von etwa 2,5 km restrukturiert. Zunachst wurde dabei die
FlieBtiefe des Nebenarms durch Sohlbaggerungen von etwa 1,2 Mio. m' Materi-
al deutlich vergr68ert und die Verlandung entfemt. Das entnommene Material
wurde bei entsprechender Eignung far den Erdbau direkt far die Auffollung des
Kraftwerksgelan(les verwendet. Der Einbau erfolgte dabei in konventionellem
Brdbau. Auf Spulverfahren wurde aufgrund des hohen Kiesanteiles und der gro-
Ben Transportentfernungen verzichtet. Material, das aufgrund der bindigen An-
teile nicht ohne Aufbereitung for den Erdbau geeignet war, wurde in einer De-
ponieflache Ostlich des Kraftwerksgelandes gelagert. Da diese Flache durch die
Beh6rden als zukanftiges Industriegelande ausgewiesen ist, wird die Deponie
anschlieBend eingeebnet und teilweise bepflanzt bzw. begrunt.
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Znsittzlich zu den NaBbaggerarbeiten wurden die B6schungen am rechten Ufer
im Bereich der Wasserwechselzone bis Mittelwasserstand auf der gesamten
Lange durch Wasserbausteine gesichert. Weiterhin wurden die bestehenden
Buhnen sowie das Leitwerk revitalisiert. Zur kinftigen Sicherung eines standi-
gen Durchfiusses im Seitenarm wurden die Buhnen mit groBen Offnungen ver-
sehen und dauerhaft gesichert.
Zur Verbesserung der Habitatqualitat wurden im Nebenarm der Donau die
Unterwasserbdschungen am Ufer sowie die Bl schungen der Inseln und neu ge-
schaffener Flachwasserzonen ohne Sichemng mit wechselnden B6schungsnei-
gungen bis 1:20 hergestellt. Dort entstehen im Wasserwechselbereich hochwer-
tige Lebensrtiume far die aquatische und amphibe Fauna sowie Nabrungshabita-
te fiir die Avifauna der umliegenden Natura 2000-Gebiete. Durch die Offnung
des Leitwerkes und der Bulmen wird dieser Bereich kunftig mit einem Mindest-
abfluss von 40 ms/s durchstramt. Um Ruckzugs- und Aufwuchshabitate flir ju-
venile Fische zu schaffen, werden zusatzlich Wurzelstacke und Totholznester im
Bereich der ufernatten Gewassersohle verankert. In Abbildung 4 sind die geplan-
ten Standorte dieser Habitate dargestellt.
Abbildung 4: Standorte der am Grund befestigten Wurzeln als Aufwuchshabitate far juve-
nile Fische
Die Wurzeln sind uber den gesamten Nebenarm der Donau so verteilt, dass auch
unter Bet·ucksichtigung der lainftigen Einwirkungen durch den Kraftwerksbe-
trieb von einer signifikanten Verbesserung des 6kologischen Zustandes ausge-
gangen werden kann.
4 Zusammenfassung
In Ganyu (Ungarn) errichtet E.ON derzeit das modernste GuI)-Kraftwerk Euro-
pas. Die dabei erforderlichen BaumaBnahmen konnten mit 6kologischen Ver-
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besserungsmaBnahmen in einem strukturell verarmten Bereich der Donau ver-
bunden werden. Ein in den 70er Jahren stillgelegter Nebenarm der Donau, der
aufgrund der fehlenden Gewiisserdynamik und deren Folgeerscheinungen in ei-
nem schlechten Okologischen Zustand war, wurde derart umgebaut, dass sowohl
die Belange des Kraftwerksbetreibers berucksichtigt wurden als auch hochwer-
tige und nachhaltige Lebensrtiume for die Fischfauna, amphibe Fauna und
Avifauna geschaffen wurden.
Das Beispiel Ganyu zeigt, wie in aktiver Zusammenarbeit von Betreibern, Pla-
nem, Behorden und Umweltverbanden beim Bau moderner Kraftwerksanlagen
am Gewasser Synergien entstehen und 6kologische Verbesserungen erzielt wer-
den konnen. Nur die Investitionen und das 6kologische Verstandnis des Kraft-
werksbetreibers machten die vorliegende L6sung moglich.
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